









作品は， The Sun Also Rises (1925)であり， A Farewell to Arms (1929) 
であろう(もっともその最期は，銃砲による自死だったが[この作家の父親
も，弟も妹も自死を遂げている])。また，同時期に刊行された短編集InOur 




















After one Fourth of July， Nick， driving home late from town in the 
big wagon with Joe Garner and his family， passed nine drunken 

















“He goes to see her everyday" 
“1 don't." Nick .. felt hollow and happy inside himself to be 











His father sat watching Nick eat pie. 
“What did you do this afternoon?" Nick asked. .. 
“1 saw your friend， Prudie." 
“Where was she?" 
“She was in th巴woodswith Frank Washburn. . They were 
having quite a time 
His father was not looking at him. . 
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“Were they - were they -一"
“Were they what?" 
“W ere they happy?" 
“国旦笠旦ニ"
His father got up from the table and went out the kitchen screen 
door. When he came back Nick was looking at his plate. He had 
















He lay for a long time with his face in the pillow， and after a 
while he forgot to think about Prudence and finally he went to 
sleep. When he awoke in the night he heard the wind .and waves 
インディアンは 10人なのか， 11人なのか? 13 
of the lake .. ， and he went to sleep. 1n the morning there was a big 
wind blowing and waves were running high up on the beach and he 
was awake a long time before he remembered that his heart was 






































































































































“1'1 bet Pa wouldn't ever have had a squaw for a girl." 
“Don't you think it，" Joe said.“You better watch out to keep 
Prudie， Nick，" 
Hisωifeωhisperedωhim and ]oe laughe!d. 
“What you laughing at?" asked Frank. 
“Don't you say it， Garner，" his wife warned. Joe laughed again. 
“Nickie can have Prudence，" Joe Garner said.“1 got a good girl." 












(R. H.)， rインディアンの娘は遊ぶにはいい相手ですものねJ(S. T.)， 
r~、くら物好きなあなたでも，今でもあの娘らに手を出してなんかい
ないでしょうねーJ(M. N.)， rあなたの方がいいに決ってるわ」
インディアンは 10人なのか.11人なのか? 19 
(Y. 1.)。



























“probably" (Dad prob些lywaited for me." 333や，上記の too)も
含めてたくさんある。そして.
5J 文脈の中で読みとらねばならない口語的語句・俗語的表現(例えば




(Thanks for taking me. 1 had a wonderful time. / We like to have 

















ディアン」についてJ~明治大学教養論集通巻 384 号j (2004年3月〕の，特
に作品読解のポイントとなる個所に焦点を当て，大幅に改稿.修正したものであ
る)
1) テキストは，The Short Stories 01 Ernest Hemingway (1961) N. y.: Charlcs 
Scribner's Sonsによる。
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